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Ιντερσεχτιοναλιτψ ανδ Ενγλιση ςοτινγ Βεηαϖιουρ  ανδ Wασ Τηερε α 2017 
Ψουτηθυακε?
ΑΒΣΤΡΑΧΤ 
Ιντερσεχτιοναλιτψ ισ αν ινχρεασινγλψ ποπυλαρ χονχεπτ αχροσσ σεϖεραλ σοχιαλ σχιενχεσ βυτ ηασ ρεχειϖεδ 
λιττλε εξπλιχιτ αττεντιον ωιτηιν Βριτιση πολιτιχαλ σχιενχε. Τηισ νοτε ιντροδυχεσ τηε χονχεπτ, ιδεντιφιεσ 
σοmε προβλεmσ ιν ιτσ αππλιχατιον το τηε στυδψ οφ ϖοτινγ βεηαϖιουρ, ανδ ιλλυστρατεσ ιτσ υσε βψ 
αδδρεσσινγ τηε εξτεντ το ωηιχη τηερε ωασ α ψουτηθυακε ατ τηε 2017 ΥΚ γενεραλ ελεχτιον
Ιντερσεχτιοναλιτψ ισ αν ινχρεασινγλψ ιmπορταντ χονχεπτ αχροσσ σεϖεραλ σοχιαλ σχιενχεσ, χοϖερινγ βοτη 
θυαντιτατιϖε ανδ θυαλιτατιϖε στυδιεσ. Αλτηουγη τηε χονχεπτ περ σε ισ ρελατιϖελψ νεω, ανδ ονλψ ρεχεντλψ 
γαινινγ τραχτιον ιν τηε θυαντιτατιϖε λιτερατυρε, τηε αργυmεντσ βεηινδ ιτ αρε νοτ; τηεψ ηαϖε νοτ βεεν 
φυλλψ δεϖελοπεδ ιν σοmε αρεασ, ηοωεϖερ, συχη ασ θυαντιτατιϖε πολιτιχαλ σχιενχε ιν τηε ΥΚ. Τηισ νοτε 
ιντροδυχεσ τηε χονχεπτ, ιδεντιφιεσ σοmε προβλεmσ ιν ιτσ αππλιχατιον το τηε στυδψ οφ ϖοτινγ βεηαϖιουρ, 
ανδ ιλλυστρατεσ ιτσ υσε βψ αδδρεσσινγ α ρεχεντ ισσυε  τηε εξτεντ το ωηιχη τηερε ωασ α ψουτηθυακε ατ 
τηε 2017 ΥΚ γενεραλ ελεχτιον.
Ιντερσεχτιοναλιτψ
Τηε χορε αργυmεντ υνδερπιννινγ τηε χονχεπτ οφ ιντερσεχτιοναλιτψ οριγινατεδ ωιτηιν φεmινιστ 
σχηολαρσηιπ:1 ινδιϖιδυαλσ ηαϖε mυλτιπλε, οϖερλαππινγ, σοmετιmεσ ιντερσεχτινγ ανδ χοmπλεξ ιδεντιτιεσ  
ονε οφ ωηιχη ισ γενδερ  ανδ αππρεχιατιον οφ τηειρ βεηαϖιουρ ρεθυιρεσ αναλψσεσ τηατ ινχορπορατε 
τηοσε ιντερσεχτιονσ. Αναλψσεσ σηουλδ νοτ βε σιmπλψ αδδιτιϖε βυτ σηουλδ ιδεντιφψ νον−αδδιτιϖε 
ρελατιονσηιπσ. Βαυερ (2014, 11, φολλοωινγ Ηανχοχκ, 2007), φορ εξαmπλε, χατεγορισεδ ρεσεαρχη 
στρατεγιεσ ιντο:
1. Υνιταρψ αππροαχηεσ, ωηιχη φοχυσ ον α σινγλε ιδεντιφιχατιον χατεγορψ  συχη ασ σοχιο−εχονοmιχ 
χλασσ ιν mανψ 20τη χεντυρψ αναλψσεσ οφ Βριτιση ϖοτινγ βεηαϖιουρ;
2. Μυλτιπλε αππροαχηεσ, ωηιχη ινχλυδε σεϖεραλ χατεγοριεσ  συχη ασ αγε, ετηνιχιτψ ανδ σοχιο−
εχονοmιχ χλασσ ιν ϖοτινγ στυδιεσ  ιν αν αδδιτιϖε mοδελλινγ φραmεωορκ, συχη ασ mυλτιπλε 
ρεγρεσσιον; ανδ
3. Ιντερσεχτιοναλ αππροαχηεσ, ωηιχη ινχορπορατε τηε ιντεραχτιονσ αmονγ τηε χηοσεν χατεγοριεσ, 
ωηιχη Βαυερ τερmσ ιντερχατεγοριχαλ αππροαχηεσ.
Αλλ τηρεε οχχυρ ιν τηε ϖοτινγ βεηαϖιουρ λιτερατυρε, βυτ τηε τηιρδ ισ mυχη λεσσ ωελλ ρεπρεσεντεδ τηαν 
τηε φιρστ τωο.
Ιντερσεχτιοναλιτψ ανδ ϖοτινγ
Στανδαρδ mοδελλινγ αππροαχηεσ το ϖοτινγ βεηαϖιουρ ινχορπορατε α ρανγε οφ ϖαριαβλεσ ιν mυλτιπλε 
ρεγρεσσιον φραmεωορκσ; τηεψ ρεπρεσεντ τηε mυλτιπλε αππροαχηεσ ιν τηε Ηανχοχκ−Βαυερ τριλογψ, βυτ 
λαργελψ ασσυmε τηατ τηε ιmπαχτ οφ τηοσε ϖαριαβλεσ, ανδ τηε ιδεντιτιεσ τηεψ ρεπρεσεντ,  αρε αδδιτιϖε. 
Μοστ οφ τηοσε αναλψσεσ δεπλοψ συρϖεψ/πολλ δατα ωιτη ινδιϖιδυαλ ϖοτερσ ασ τηε οβσερϖατιονσ. Τηειρ 
δεπενδεντ ϖαριαβλε mαψ ηαϖε mορε τηαν τωο χατεγοριεσ ανδ τηε ινδεπενδεντ ϖαριαβλεσ αρε σιmιλαρλψ 
χατεγοριχαλ. Μοστ mυλτινοmιαλ λογιστιχ ρεγρεσσιονσ αππλιεδ το συχη δατα φοχυσ ον ονλψ τηε mαργιναλ 
τοταλσ ιν τηε ρελεϖαντ χοντινγενχψ ταβλεσ; ωιτη φουρ παρτιεσ, φιϖε αγε γρουπσ ανδ φιϖε εδυχατιοναλ 
θυαλιφιχατιον χατεγοριεσ, τηερεφορε, τηισ ωουλδ προδυχε α 4 ξ 5 ξ 5 χοντινγενχψ ταβλε χονταινινγ 100 
χελλσ (ορ ιντερχατεγοριεσ) βυτ τηε αναλψσισ ωουλδ φοχυσ ον ϕυστ ελεϖεν χατεγοριχαλ ϖαριαβλεσ. ςαριατιον 
1 Ιτσ οριγινσ αρε υσυαλλψ ασχριβεδ το Χρενσηαω (1989).
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αχροσσ αλλ 100 χελλσ ισ ραρελψ εξπλορεδ, τηερεβψ, ασ Ελωερτ ανδ Wινσηιπ (2010) ανδ Γελmαν (200 ) 
εξπρεσσ ιτ, ιγνορινγ mυχη οφ τηε δατα σετσ ποτεντιαλ ριχηνεσσ. Συχη αππροαχηεσ ασσυmε, φορ εξαmπλε, 
τηατ ϖαριατιονσ βετωεεν αγε γρουπσ αρε τηε σαmε αχροσσ εαχη εδυχατιοναλ θυαλιφιχατιονσ χατεγορψ; 
βυτ ψουνγ ϖοτερσ ωιτη νο εδυχατιοναλ θυαλιφιχατιονσ mαψ διφφερ φροm τηειρ ολδερ χοντεmποραριεσ αλσο 
λαχκινγ θυαλιφιχατιονσ.
Αν ιντερσεχτιοναλ αππροαχη εξπλορεσ διφφερενχεσ νοτ ονλψ βετωεεν τηε χοντινγενχψ ταβλεσ mαργιναλ 
ροωσ ανδ χολυmνσ βυτ αλσο αχροσσ ιτσ ιντερναλ χελλσ. Τηισ χαν βε αχηιεϖεδ  ασ ιν σοmε ϖοτινγ στυδιεσ 
(ε.γ. Ρυσσελλ, 1997)  βψ ινχορπορατινγ ιντεραχτιον ϖαριαβλεσ; τηεσε ινδιχατε τηε εξτεντ το ωηιχη (ανδ, 
ιφ δεσιρεδ, τηε στατιστιχαλ σιγνιφιχανχε τηερεοφ) τηε ϖαλυε ιν ανψ ονε χελλ διφφερσ φροm τηε αδδιτιϖε 
ιmπαχτ οφ τηε ρελεϖαντ mαργιναλ ροωσ ανδ χολυmνσ. 
Υσινγ ιντεραχτιον ϖαριαβλεσ φαχεσ προβλεmσ, εσπεχιαλλψ ιν mυλτινοmιαλ λογιστιχ ρεγρεσσιον mοδελλινγ, 
ηοωεϖερ. Τηε υνδερπιννινγ τηεορψ mιγητ ποιντ το παρτιχυλαρ ιντερσεχτιονσ τηατ χουλδ βε τεστεδ ωιτη 
αν ιντεραχτιον ϖαριαβλε  πεοπλε αγεδ 25−34 ωιτη δεγρεεσ αρε mυχη mορε λικελψ το ϖοτε φορ τηε Γρεεν 
Pαρτψ τηαν ωουλδ βε εξπεχτεδ φροm τηε αδδιτιον οφ τηε σεπαρατε χοεφφιχιεντσ φορ τηοσε τωο ϖαριαβλεσ. 
Βυτ mανψ (mοσt) συχη αναλψσεσ αρε εξπλορατορψ ονλψ, σεεκινγ παττερνσ αχροσσ τηε χοντινγενχψ ταβλε 
ωιτη νο σπεχιφιχ ηψποτηεσεσ. Wιτη α 4 ξ 5 ξ 5 ταβλε τηισ ωουλδ ινϖολϖε α λαργε νυmβερ οφ ιντεραχτιον 
ϖαριαβλεσ ανδ χονσιδεραβλε λοσσ οφ δεγρεεσ οφ φρεεδοm. Μορε ιmπορταντλψ, ιντερπρετατιον οφ 
ιντεραχτιον χοεφφιχιεντσ ισ νοτ στραιγητφορωαρδ  εσπεχιαλλψ ωηερε τηρεε−ωαψ ορ mορε χοmπλεξ 
ιντεραχτιονσ αρε εξπλορεδ. Fυρτηερ, εϖεν ωιτη α λαργε σαmπλε, mανψ χοντινγενχψ ταβλε χελλσ mαψ 
ινχλυδε ονλψ α φεω ινδιϖιδυαλσ (ωιτη α 4 ξ 5 ξ 5 ταβλε, φορ εξαmπλε, τηε mεαν νυmβερ περ χελλ ωιτη α 
συρϖεψ οφ 2,000 ρεσπονδεντσ ωουλδ βε ονλψ 20, ανδ ωιτη ϖαριατιον αρουνδ τηατ σοmε χουλδ βε mυχη 
σmαλλερ); ιν συχη χασεσ, στανδαρδ ερρορσ φορ τηε ιντεραχτιον χοεφφιχιεντσ mαψ βε λαργε ανδ τηε 
εστιmατεσ φαρ φροm ροβυστ. Μορεοϖερ, υσινγ ιντεραχτιονσ δοεσ νοτ αδδρεσσ τηε χριτιθυεσ οφ 
θυαντιτατιϖε στυδιεσ εξπλορινγ ιντερσεχτιοναλιτψ (συχη ασ Βαυερ 2014) βεχαυσε, εϖεν ωιτηουτ τηε 
χοmπλεξιτψ οφ mυλτιπλε χατεγοριεσ, τηεψ αρε στιλλ φιρmλψ σετ ωιτηιν τηε αδδιτιϖε mοδελ οφ ινθυιρψ.
Το αϖοιδ συχη διφφιχυλτιεσ ανδ προϖιδε ροβυστ εστιmατεσ οφ τηε ιντεραχτιον εφφεχτσ αν αλτερνατιϖε 
mετηοδ βασεδ ιν mυλτιλεϖελ mοδελλινγ ανδ Βαψεσιαν στατιστιχσ, χοmmενδεδ βψ Γελmαν (2011), ισ 
δεπλοψεδ. Τηε mετηοδ ηασ βεεν σετ ουτ ιν δεταιλ ελσεωηερε (ϑονεσ ετ αλ., 2016) ανδ ισ ϕυστ 
συmmαρισεδ ηερε. Αν εξπεχτεδ ϖαλυε φορ εαχη χελλ ιν τηε mυλτι−λεϖελ χοντινγενχψ ταβλε ισ δεριϖεδ 
υσινγ α νυλλ ηψποτηεσισ οφ νο διφφερενχε  ασσυmινγ, φορ εξαmπλε, τηατ τηε αβστεντιον ρατε ατ αν 
ελεχτιον ισ ινϖαριαντ αχροσσ αλλ χατεγοριεσ οφ τηε ινδεπενδεντ ϖαριαβλεσ (ε.γ. τηε ρατε ισ 25 περ χεντ ιν 
εϖερψ χελλ). Βυτ ηοω ροβυστ αρε τηοσε ρελατιϖε ρατεσ, γιϖεν τηε στοχηαστιχ ϖαριατιον λικελψ το οχχυρ ωιτη 
σmαλλ οβσερϖεδ ϖαλυεσ ιν mανψ χελλσ

 Τηατ ισ αδδρεσσεδ βψ mοδελλινγ τηε ρατεσ υσινγ α τωο−λεϖελ, 
ρανδοm−εφφεχτσ, Pοισσον ρεγρεσσιον mοδελ ωιτη α σηρινκαγε χοmπονεντ  ωηατ ισ κνοων ασ α 
Βαψεσιαν ποολινγ οφ ινφορmατιον αχροσσ αδϕαχεντ χελλσ, α δατα−δριϖεν αδαπτιϖε προχεδυρε φορ ηανδλινγ 
τηε υνχερταιντψ ασσοχιατεδ ωιτη σπαρσε δατα (Γελmαν 2014). Τηισ ενσυρεσ α χονσερϖατιϖε αππροαχη το 
mακινγ χοmπαρισονσ αχροσσ χελλσ ωιτη φεω οβσερϖατιονσ, βυτ δοεσ νοτ ρεδυχε τηε ποωερ οφ 
ιδεντιφψινγ τρυε διφφερενχεσ ωηερε τηερε αρε mορε οβσερϖατιονσ.
Τηε Βαψεσιαν φραmεωορκ mεανσ τηατ εαχη χελλσ mοδελλεδ οβσερϖεδ:εξπεχτεδ ρατε ηασ αν ασσοχιατεδ 
χρεδιβλε ιντερϖαλ (ΧΙ), ωηιχη χαν βε ιντερπρετεδ ιν τηε σαmε ωαψ ασ α στανδαρδ χονφιδενχε ιντερϖαλ, 
εξχεπτ τηατ τηε Βαψεσιαν ΧΙσ mαψ βε ασψmmετριχ. Τηε ουτπυτ ισ τηυσ α ρατε φορ εαχη χοντινγενχψ 
ταβλε χελλ: ιφ ιτ ισ γρεατερ τηαν 1.0 ανδ τηε λοωερ χρεδιβλε ιντερϖαλ δοεσ νοτ φαλλ βελοω 1.0 τηεν τηε ρατε 
ισ σιγνιφιχαντλψ γρεατερ τηαν εξπεχτεδ; ιφ ιτ ισ λεσσ τηαν 1.0 ανδ τηε ηιγηερ χρεδιβλε ιντερϖαλ δοεσ νοτ 
εξχεεδ 1.0 τηεν τηε ρατε ισ σιγνιφιχαντλψ σmαλλερ τηαν εξπεχτεδ. Ιν τηισ ωαψ, αναλψστσ χαν ιδεντιφψ 
ωηιχη χελλσ ηαϖε σιγνιφιχαντλψ λαργε ανδ σmαλλ ρατεσ, ανδ ιφ τηεσε ϖαρψ αλονγ τηε χοντινγενχψ ταβλεσ 
ροωσ  ε.γ. τηερε αρε λαργε ρατεσ φορ σοmε αγε γρουπσ ιν α παρτιχυλαρ θυαλιφιχατιονσ χατεγορψ βυτ σmαλλ 
ρατεσ φορ οτηερ αγε γρουπσ  τηισ ωουλδ βε εϖιδενχε οφ ιντερσεχτιοναλιτψ.
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ςοτινγ ιν τηε Ενγλανδ ιν 2017: Ψουτηθυακε ανδ α νεω χλεαϖαγε?
Το ιλλυστρατε ιντερσεχτιοναλ αππροαχηεσ ωε αδδρεσσ αν ισσυε τηατ ηασ αττραχτεδ χονσιδεραβλε 
χοντεmποραρψ δεβατε  ωηετηερ τηερε ωασ α ψουτηθυακε ατ τηε 2017 Βριτιση γενεραλ ελεχτιον. 
Αλτηουγη αν οχχυπατιοναλ χλασσ διϖιδε ρεmαινσ  νοταβλψ ιν τυρνουτ ϖαριατιονσ (Εϖανσ ανδ Τιλλεψ, 
201)  αναλψστσ αργυε ιτ ηασ βεεν ρεπλαχεδ βψ χλεαϖαγεσ ασσοχιατεδ ωιτη εδυχατιοναλ ατταινmεντ ανδ 
αγε, ασ ατ τηε 2016 Βρεξιτ ρεφερενδυm (ε.γ., Γοοδωιν ανδ Ηεατη, 2016; Χλαρκε ετ αλ., 2017; ϑοηνστον 
ετ αλ., 201

α). Αχχορδινγ το Σλοαm ετ αλ. (201

, 4), τηε 2017 ελεχτιον ωασ χηαραχτερισεδ βψ α 
χοmβινατιον οφ αν υνεξπεχτεδ συργε ιν ψουτη τυρνουτ ανδ τηε οϖερωηελmινγ συππορτ οφ ψουνγερ 
ϖοτερσ φορ ϑερεmψ Χορβψνσ Λαβουρ παρτψ. Οτηερσ θυεστιονεδ τηατ συργε (Χυρτιχε ανδ Σιmπσον, 
201

; ροσσερ ετ αλ., 201

), βυτ νοτ τηε mυχη γρεατερ συππορτ φορ Λαβουρ αmονγ ψουνγερ ϖοτερσ, 
λεαδινγ το αργυmεντσ τηατ αγε ηαδ βεχοmε τηε mαϕορ χλεαϖαγε ωιτηιν τηε Βριτιση ϖοτινγ ποπυλατιον 
(Χυρτιχε, 2017).
Χλεαϖαγεσ ιν Βριτιση ϖοτινγ: 2005−2017
Ρεχεντ αναλψσεσ οφ Βριτιση ϖοτινγ παττερνσ πρε−2017 ιδεντιφιεδ τηρεε mαιν χλεαϖαγεσ  αγε, σεξ, ανδ 
εδυχατιοναλ θυαλιφιχατιονσ (ϑοηνστον ετ αλ., 201

β)  ανδ α δατα σετ ηασ βεεν ασσεmβλεδ φροm τηε 
ρελεϖαντ Βριτιση Ελεχτιον Στυδιεσ πανελ συρϖεψσ χονταινινγ τηοσε τηρεε ϖαριαβλεσ πλυσ ϖοτινγ ατ εαχη οφ 
τηε φουρ λατεστ γενεραλ ελεχτιονσ  2005, 2010, 2015 ανδ 2017.2 (Dατα αρε αναλψσεδ φορ Ενγλανδ ονλψ, 
το αϖοιδ τηε εξτρα διmενσιονσ τηατ ωουλδ βε ιντροδυχεδ ιφ Σχοτλανδ ανδ Wαλεσ ωερε ινχλυδεδ 
βεχαυσε οφ τηε ρολε οφ τηε νατιοναλιστ παρτιεσ τηερε.) Βψ αναλψσινγ τηε φουρ ελεχτιονσ, τηισ αλλοωσ ανψ 
χηανγεσ ιν 2017 το βε χλαριφιεδ.
Τηε δατα mατριξ ηασ φιϖε διmενσιονσ: ελεχτιον (φουρ ψεαρσ); ϖοτε (σιξ χατεγοριεσ  Χονσερϖατιϖε, 
Λαβουρ, Λιβεραλ Dεmοχρατ, Γρεεν, ΥΚΙ ανδ Νον−ςοτε;3 τηε σmαλλ νυmβερ ωηο ϖοτεδ φορ οτηερ παρτιεσ 
ωασ εξχλυδεδ); σεξ (τωο χατεγοριεσ); αγε γρουπ (φιϖε χατεγοριεσ: 1−24; 25−34; 35−49; 50−64; 65 ανδ 
οϖερ); ανδ εδυχατιοναλ θυαλιφιχατιονσ (φουρ χατεγοριεσ: νονε; ΓΧΣΕ ορ εθυιϖαλεντ; Α−λεϖελ ορ 
εθυιϖαλεντ; δεγρεε ορ εθυιϖαλεντ). Τηισ γαϖε α 4 ξ 6 ξ 2 ξ 5 ξ 4 χοντινγενχψ ταβλε, χοmπρισινγ 960 χελλσ 
ωιτη α τοταλ οφ 67,313 οβσερϖατιονσ. Τηε αϖεραγε νυmβερ οφ οβσερϖατιονσ περ χελλ ωασ τηυσ 70.1, βυτ 
ωιτη χονσιδεραβλε ϖαριατιον; τηε στανδαρδ δεϖιατιον ωασ 102.5, ονε−φιφτη οφ τηε χελλσ ηαδ σιξ ορ φεωερ 
οβσερϖατιονσ (ωιτη ζερο ιν φορτψ χασεσ) ανδ α φυρτηερ φιφτη ηαδ 112 ορ mορε.4
2 ορ τηε λαστ τωο ελεχτιονσ τηεσε υσεδ τηε ιντερνετ πανελ συρϖεψ ωηιχη αλσο ρεχορδεδ τηε ρεσπονδεντσ 
ρεχολλεχτεδ ϖοτε ατ τηε εαρλιερ τωο χοντεστσ.
3 Ονε προβλεm ωιτη υσινγ τηε ΒΕΣ πανελ συρϖεψσ  ινδεεδ mοστ χοντεmποραρψ συρϖεψσ  ισ τηε λοω προπορτιον 
οφ αβστεντιονσ ρεπορτεδ χοmπαρεδ το τηε αχτυαλ ϖαλυε. Ιν 2015, φορ εξαmπλε, τηε ρεπορτεδ περχενταγε οφ νον−
ϖοτερσ ωασ 7.1, ωηιχη χοmπαρεσ ωιτη τηε 26.5 περ χεντ ιν τηε mυχη σmαλλερ ΒΕΣ 2015 φαχε−το−φαχε συρϖεψ ανδ 
34 περ χεντ ιν τηε αχτυαλ ρεσυλτ. Ασ τηε φοχυσ ιν τηισ ιντερσεχτιοναλ αναλψσισ ισ ον ρελατιϖιτιεσ βετωεεν ϖαριουσ 
γρουπσ, ηοωεϖερ, ιφ τηεψ αρε τηε σαmε ιν τηε πανελ συρϖεψ ασ ιν τηε φαχε−το−φαχε τηε χορρεχτ παττερνσ ανδ 
ρελατιονσηιπσ ωιλλ βε ρεϖεαλεδ. Τηατ ισ τηε χασε; νον−ϖοτινγ ωασ γρεατεστ αmονγ τηε ψουνγ ανδ τηοσε ωιτη νο ορ 
φεω θυαλιφιχατιονσ  ανδ εσπεχιαλλψ αmονγ τηε ψουνγ ωιτη νο ορ φεω θυαλιφιχατιονσ  ανδ αλσο γρεατερ αmονγ 
φεmαλεσ τηαν mαλεσ. Αλλ τηεσε διφφερενχεσ εmεργε ιν τηε ιντερσεχτιοναλ αναλψσισ ηερε βυτ τηε mυχη λαργερ 
σαmπλε (ονλψ 297 ρεσπονδεδ το τηε φαχε−το−φαχε συρϖεψ) mεανσ τηατ αναλψσισ οφ τηε πανελ συρϖεψ προδυχεσ 
mυχη mορε ροβυστ εστιmατεσ.
4 Ινχλυσιον οφ φυρτηερ ινδεπενδεντ ϖαριαβλεσ ωουλδ ηαϖε προδυχεδ mανψ mορε χελλσ ωιτη νεαρ−ζερο ορ ζερο 
ϖαλυεσ, συβσταντιαλλψ ρεδυχινγ τηε λικελιηοοδ οφ γεττινγ νον−ροβυστ (στατιστιχαλλψ ινσιγνιφιχαντ) φινδινγσ. Εϖεν 
ωιτη συχη α λαργε δατα σετ Οχχαmσ Ραζορ mυστ βε δεπλοψεδ. 
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Τηε mοδελλινγ στρατεγψ αππλιεδ τηε νυλλ ηψποτηεσισ τηατ τηε περχενταγε οφ ρεσπονδεντσ υνδερτακινγ 
τηε σπεχιφιεδ βεηαϖιουρ  ε.γ. ϖοτινγ Λαβουρ  ωασ ινϖαριαντ αχροσσ αλλ χελλσ (ι.ε. τηε 160 χελλσ ιν τηε 
ψεαρ βψ σεξ βψ αγε βψ θυαλιφιχατιονσ mατριχεσ φορ εαχη οφ τηε σιξ ϖοτινγ οπτιονσ). Τηε ουτπυτ ωασ α 
ταβλε οφ εστιmατεδ ρατεσ χοmπρισινγ 160 χελλσ φορ εαχη οφ τηε σιξ ϖοτινγ οπτιονσ.
Τηε ψουτηθυακε αργυmεντ ηασ τωο χοmπονεντσ. Τηε φιρστ ωασ οφ σιγνιφιχαντλψ γρεατερ τυρνουτ βψ 
ψουνγερ ϖοτερσ ιν 2017 τηαν ατ πρεϖιουσ ελεχτιονσ. Ιφ τηε αργυmεντ ισ χορρεχτ τηεν τηε ρατεσ φορ νον−
ϖοτινγ ατ τηε 2017 χοντεστ φορ ψουνγερ ϖοτερσ σηουλδ βε mυχη σmαλλερ τηαν ατ τηε πρεχεδινγ τηρεε 
χοντεστσ.
Ταβλε 1 προϖιδεσ εϖιδενχε φορ εϖαλυατινγ τηατ αργυmεντ; ιν τηισ ανδ λατερ ταβλεσ ρατεσ σιγνιφιχαντλψ 
γρεατερ τηαν 1.0 αρε ιν βολδ ανδ τηοσε σιγνιφιχαντλψ σmαλλερ τηαν 1.0 αρε υνδερλινεδ. Τηε λαργε ανδ 
σιγνιφιχαντ ρατεσ γρεατερ τηαν 1.0 σηοω mυχη ηιγηερ λεϖελσ οφ νον−ϖοτινγ αmονγ τηοσε αγεδ βετωεεν 
1 ανδ 34 ιν 2005 ανδ 2010 τηαν αmονγ ολδερ ϖοτερσ, φορ βοτη mαλεσ ανδ φεmαλεσ. Τηε ρατεσ ωερε 
αλσο συβσταντιαλλψ ηιγηερ φορ τηοσε ωιτη νο ορ φεω θυαλιφιχατιονσ τηαν φορ τηοσε ωιτη ηιγηερ 
ατταινmεντσ, χλεαρλψ ινδιχατινγ αν ιντερσεχτιοναλ εφφεχτ  mεmβερσ οφ τηοσε αγε γρουπσ ϖαριεδ ιν τηειρ 
τυρνουτ αχχορδινγ το τηειρ θυαλιφιχατιονσ. Τηε σαmε γενεραλ παττερν οχχυρσ ιν 2015  τηε ολδερ ωερε 
αγαιν mυχη λεσσ λικελψ το αβσταιν −  βυτ ωιτη φεωερ σιγνιφιχαντ ρατεσ εξχεεδινγ 1.0.
Ιν 2017 νον−ϖοτινγ ρατεσ ωερε σιγνιφιχαντλψ λαργερ τηαν εξπεχτεδ αmονγ τηοσε ωιτη νο θυαλιφιχατιονσ 
ανδ (mορε σο φορ φεmαλεσ τηαν mαλεσ) τηοσε ωιτη ονλψ ΓΧΣΕ ορ τηε εθυιϖαλεντ, αχροσσ αλλ γρουπσ αγεδ 
υνδερ 65. Ψουνγερ ϖοτερσ ωιτη θυαλιφιχατιονσ ιν τηε ηιγηερ τωο χατεγοριεσ, ηοωεϖερ, ωερε νοτ 
σιγνιφιχαντλψ mορε λικελψ το αβσταιν τηαν εξπεχτεδ; ολδερ ϖοτερσ ωερε, ασ ατ πρεϖιουσ ελεχτιονσ, mυχη 
λεσσ λικελψ το αβσταιν τηαν εξπεχτεδ.
Τηισ ιντερσεχτιοναλ αναλψσισ προϖιδεσ α χλεαρ χαϖεατ το τηε γενεραλ αργυmεντ ρεγαρδινγ τυρνουτ ανδ α 
ψουτηθυακε, τηερεφορε. Νον−ϖοτινγ ρατεσ ιν 2017 ωερε λοωερ αmονγ ψουνγερ ϖοτερσ τηαν ατ εαρλιερ 
ελεχτιονσ βυτ ονλψ αmονγ τηοσε ωιτη τηε ηιγηερ εδυχατιοναλ ατταινmεντ λεϖελσ. Τηοσε ωιτη νο ορ ονλψ 
λοω−λεϖελ θυαλιφιχατιονσ ωερε, ασ πρεϖιουσλψ, σιγνιφιχαντλψ mορε λικελψ το αβσταιν ρατηερ τηαν ϖοτε. Τηε 
ψουτηθυακε ιν τερmσ οφ τυρνουτ ωασ τηυσ ονλψ παρτιαλ; ιτ ϖαριεδ αmονγ τηε ψουνγ αχχορδινγ το 
θυαλιφιχατιονσ.
Τηε ψουτηθυακεσ αργυmεντ σεχονδ χοmπονεντ συγγεστσ α γροωινγ αγε χλεαϖαγε βετωεεν συππορτ 
φορ τηε Χονσερϖατιϖεσ ανδ Λαβουρ.  Ταβλε 2 συγγεστσ ρελατιϖελψ λιττλε ϖαριατιον αχροσσ τηε φουρ ελεχτιονσ 
ιν τηε παττερν οφ Χονσερϖατιϖε ϖοτινγ; ολδερ ϖοτερσ ωερε σιγνιφιχαντλψ mορε λικελψ το ϖοτε Χονσερϖατιϖε 
τηαν τηειρ ψουνγερ χοντεmποραριεσ, αχροσσ αλλ φουρ θυαλιφιχατιονσ χατεγοριεσ ανδ βοτη σεξεσ.
ορ ϖοτινγ Λαβουρ, ηοωεϖερ, Ταβλε 3 σηοωσ χονσιδεραβλε χηανγε, λαργελψ ιν λινε ωιτη τηε ηψποτηεσισ. 
Ιν 2005, φορ εξαmπλε, ωηεν Λαβουρ ωον mοστ ϖοτεσ οϖεραλλ (35.2 περ χεντ οφ τηε Βριτιση τοταλ), ιτσ 
συππορτ ωασ σιγνιφιχαντλψ χονχεντρατεδ αmονγ mιδδλε−αγεδ ϖοτερσ, εσπεχιαλλψ τηοσε ωιτη φεω 
θυαλιφιχατιονσ. Ιν 2010, , χοmπαρεδ το τηε αϖεραγε σιτυατιον αχροσσ αλλ φουρ ελεχτιονσ ιτ περφορmεδ 
παρτιχυλαρλψ βαδλψ αmονγ ψουνγερ ϖοτερσ, βυτ ιν 2015  τηερε ωασ α συβσταντιαλ σηιφτ τοωαρδσ Λαβουρ, 
αχροσσ αλλ αγε γρουπσ εξχεπτ τηε ελδεστ αmονγ τηοσε ωιτη δεγρεεσ ορ τηε εθυιϖαλεντ φορ mαλεσ ανδ 
τηοσε ωιτη Α−λεϖελσ ορ τηε εθυιϖαλεντ αmονγ φεmαλεσ. Τηεσε σηιφτσ ωερε αχχεντυατεδ ιν 2017, ωιτη 
σιγνιφιχαντ ρατεσ αβοϖε 1.0 φορ αλλ βυτ τηε ολδεστ ϖοτερσ. Ιντερσεχτιοναλιτψ ωασ αλσο χλεαρ: ωιτηιν εαχη 
αγε γρουπ, ιν γενεραλ τηε ηιγηερ τηε εδυχατιοναλ ατταινmεντ τηε λαργερ τηε λικελιηοοδ οφ α Λαβουρ 
ϖοτε ιν 2017 χοmπαρεδ το τηε αϖεραγε αχροσσ τηε φουρ ελεχτιονσ; ανδ ωιτηιν εαχη θυαλιφιχατιονσ 
χατεγορψ, τηε ψουνγερ τηε ϖοτερσ τηε λαργερ τηε εστιmατεδ ρατε.
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Τηε σεχονδ χοmπονεντ ισ τηυσ λαργελψ ϖαλιδατεδ; ψουνγερ ϖοτερσ ωερε mυχη mορε λικελψ το ϖοτε 
Λαβουρ ιν 2017 τηαν πρεϖιουσλψ, εσπεχιαλλψ τηοσε ψουνγερ ϖοτερσ (ανδ σλιγητλψ mορε σο αmονγ φεmαλεσ 
τηαν mαλεσ) ωιτη ηιγηερ θυαλιφιχατιονσ. Τηε 2017 ελεχτιον ωασ νοτ χηαραχτερισεδ σιmπλψ βψ αν αγε 
χλεαϖαγε, τηερεφορε; τηερε ωερε σιγνιφιχαντ διφφερενχεσ βψ θυαλιφιχατιονσ ανδ σεξ ασ ωελλ, ιντερσεχτινγ 
ωιτη τηοσε φορ αγε.5
Χονχλυσιονσ
Τηε χονχεπτ οφ ιντερσεχτιοναλιτψ ηασ αττραχτεδ σοmε ιmπλιχιτ ρεχογνιτιον ωιτηιν Βριτιση ϖοτινγ στυδιεσ, 
βυτ φεω αναλψσεσ ηαϖε εξπλιχιτλψ αδοπτεδ τηε ιντερσεχτιοναλ αππροαχηεσ ιδεντιφιεδ ιν Βαυερσ (2014) 
χατεγορισατιον. Ιτσ ρελεϖανχε το συχη στυδιεσ ισ ϖερψ χλεαρ, ηοωεϖερ. Μανψ, ιφ νοτ mοστ, ϖοτερσ φαχε 
χροσσ−χυττινγ χλεαϖαγεσ ωηεν δετερmινινγ ωηιχη παρτψ, ιφ ανψ, το συππορτ; τηε δεχαδεσ οφ α σινγλε 
δοmιναντ χλεαϖαγε  χλασσ  αρε λονγ οϖερ. υρτηερ, ωηιλε υνδερπιννεδ βψ α γενεραλ τηεορετιχαλ 
αππρεχιατιον οφ ϖοτινγ βεηαϖιουρ mοστ στυδιεσ αρε, ατ λεαστ παρτλψ, εξπλορατορψ, σεαρχηινγ α δατα σετ 
φορ παττερνσ χονσιστεντ ωιτη τηοσε γενεραλ εξπεχτατιονσ. Λαργε δατα σετσ ωιτη ινφορmατιον αβουτ α 
ωιδε ρανγε οφ ϖοτερ χηαραχτεριστιχσ αρε νοω ρεγυλαρλψ δεπλοψεδ ιν συχη εξπλορατιονσ, βυτ mακινγ φυλλ 
υσε οφ τηε mυλτιϖαριατε χοντινγενχψ ταβλεσ τηατ χαν βε δεριϖεδ φροm τηεm ισ νοτ στραιγητφορωαρδ ωιτη 
τηε τραδιτιοναλ mοδελλινγ προχεδυρεσ. Τηισ παπερ ηασ ιντροδυχεδ ανδ ιλλυστρατεδ α mετηοδολογψ τηατ 
αλλοωσ α φυλλ αππρεχιατιον οφ τηε εξτεντ οφ ιντερσεχτιοναλιτψ ιν ϖοτινγ παττερνσ.
Τηε ιλλυστρατιον οφ τηε mετηοδολογψ πρεσεντεδ ηερε αδδρεσσεσ χλαιmσ τηατ τηε 2017 Βριτιση γενεραλ 
ελεχτιον ωασ χηαραχτερισεδ βψ α ψουτηθυακε ωιτη τωο χοmπονεντσ: ψουνγ ϖοτερσ τυρνεδ ουτ ιν 
λαργερ προπορτιονσ τηαν ατ πρεϖιουσ χοντεστσ; ανδ τηεψ ωερε mυχη mορε λικελψ το ϖοτε Λαβουρ τηαν 
Χονσερϖατιϖε τηαν βεφορε. Τηε αναλψσεσ ϖεριφψ τηε σεχονδ οφ τηοσε χλαιmσ, βυτ τηε φιρστ ωασ ονλψ 
παρτλψ χορρεχτ: γρεατερ τυρνουτ τηαν ατ τηε πρεϖιουσ τηρεε γενεραλ ελεχτιονσ ωασ α φεατυρε οφ ψουνγερ 
ϖοτερσ ωιτη ηιγηερ εδυχατιοναλ θυαλιφιχατιονσ βυτ νοτ οφ τηοσε ωιτη νονε ορ φεω. Τηε ιντερσεχτιοναλ 
αππροαχη ανδ mετηοδ ηασ προϖιδεδ ινσιγητσ τηατ οτηερσ οβσχυρε.
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Ταβλε 1. Τηε mοδελλεδ ρατεσ φορ Νον−ςοτινγ. Ρατεσ σιγνιφιχαντλψ λαργερ τηαν 1.0 αρε ιν βολδ; τηοσε σιγνιφιχαντλψ σmαλλερ τηαν 1.0 αρε υνδερλινεδ. 
(Κεψ. Ελν  Ελεχτιονσ: 05, 2005; 10, 2010; 15, 2015; 17, 2017. Μ  Μαλε; Φ  Φεmαλε. Θ  Θυαλιφιχατιονσ: 0, Νονε; 1, ΓΧΣΕ ορ εθυιϖαλεντ; 2, Α−λεϖελ ορ 
εθυιϖαλεντ; 3, Dεγρεε ορ εθυιϖαλεντ.)
Ελν 05 10 15 17
Μ Q 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
Αγε 1− 4.2 3.43 2.99 2.60 3.70 3.44 2.97 1.60 1.21 2.37 1.02 0.7 2.45 1.27 0.70 0.4
25−
3.
71
3.
11 1
.94
2
.
0
3 3.3
5 2
.
21 1
.9
1
.3
2 2
.
2
4
1.46 1.29 0.74
3.49
2
.
02 1.02 0.76
35− 2
.
21 1
.
7
4
1
.
5
4
1.14 2
.
10 1
.
0 1.17 1.03 1
.
7
9
1.02 0.88 0.56 1
.
72 1
.64
0.98 0.81
50− 1.26 1.05 1.06 0.75 1.12 1
.
25 0.95 0.58 1.25 0.75 0.69 0.35 1
.6
1 1.08 0.73 0.47
65− 0.49 0.58 0.92 0.72 0.76 0.58 0.57 0.38 0.53 0.54 0.44 0.34 0.85 0.62 0.62 0.38
Ελν 05 10 15 17
Φ Θ 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
Αγε 18− 5.25 5.5 4.7 3.29 4.44 4.45 3.01 2.17 2.1 3.22 1.51 0.9 2.66 2.40 1.16 1.27
25−
4.
70
3.36
2
.
57 2
.44 3.96 3.43
2
.
52 1
.6
1.52 2
.
7
3
1
.4
7 0.92
3.4
1 2
.
57 1
.43
0.99
35− 2
.
5

1
.6
0 1.18 1
.
20
3.3
1 1
.9
1.00 1.12 1
.3
1.18 0.65 0.79
3.34
1
.3
1.02 0.97
50− 1
.
5
9
0.95 0.72 0.71 1
.
7
4
0.83 0.84 0.67 1.14 0.78 0.67 0.48 1
.
52 0.94 0.73 0.58
65− 0.92 0.57 0.51 0.49 0.81 0.51 0.53 0.47 0.55 0.35 0.44 0.44 0.96 0.58 0.56 0.31
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Ταβλε 2. Τηε mοδελλεδ ρατεσ φορ ϖοτινγ Χονσερϖατιϖε. Ρατεσ σιγνιφιχαντλψ λαργερ τηαν 1.0 αρε ιν βολδ; τηοσε σιγνιφιχαντλψ σmαλλερ τηαν 1.0 αρε υνδερλινεδ.  (Κεψ. 
Ελν  Ελεχτιονσ: 05, 2005; 10, 2010; 15, 2015; 17, 2017. Μ  Μαλε; Φ  Φεmαλε. Θ  Θυαλιφιχατιονσ: 0, Νονε; 1, ΓΧΣΕ ορ εθυιϖαλεντ; 2, Α−λεϖελ ορ εθυιϖαλεντ; 3, 
Dεγρεε ορ εθυιϖαλεντ.)
Ελν 05 10 15 17
Μ  0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
Αγε 1− 0.50 0.75 0.63 0.80 0.50 0.69 0.77 0.97 0.92 0.64 0.96 0.89 0.97 0.55 0.79 0.64
25− 0.52 0.80 0.97 0.96 0.71 1.00 1.09 1.10 0.74 0.97 0.98 1.11 0.50 0.96 0.86 0.83
35− 0.68 0.99 11 0.97 0.85 1.12 12 1.11 0.51 0.99 127 1.07 0.79 12 127 1.03
50− 1.13 1

1

7 1

1 1.10 1

5 1



1

21 0.81 1.03 1

15 1.04 1.11 1

1 1

7 1

2
65− 1

1

7 1

7 1

77 1

1

7

1

0 1

55 1.13 1

7 1

55 1

 1

2 1



2

0

1

0
Ελν 05 10 15 17
Φ Θ 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
Αγε 18− 0.36 0.48 0.59 0.53 0.43 0.60 0.89 0.58 0.50 0.49 0.66 0.87 0.48 0.46 0.43 0.44
25− 0.42 0.65 0.78 0.70 0.56 0.86 0.90 0.85 0.56 0.79 0.91 0.86 0.38 0.81 0.89 0.56
35− 0.74 1.10 1.09 0.90 0.72 1.02 11 0.96 0.70 0.98 121 0.85 0.77 115 12 0.85
50− 1.16 1

52 1

5 1

1 1

2 1

55 1

52 1

2 0.92 1

1 1

5 1

1 1

1 1

 1

52 1

2
65− 1.17 1

2 1.34 1

5 1

5 1

 1

 1

 1

0 1

70 1

7

1

5 1

2

0 2

12 1

0
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Ταβλε 3. Τηε mοδελλεδ ρατεσ φορ ϖοτινγ Λαβουρ. Ρατεσ σιγνιφιχαντλψ λαργερ τηαν 1.0 αρε ιν βολδ; τηοσε σιγνιφιχαντλψ σmαλλερ τηαν 1.0 αρε υνδερλινεδ. (Κεψ. Ελν  
Ελεχτιονσ: 05, 2005; 10, 2010; 15, 2015; 17, 2017. Μ  Μαλε; Φ  Φεmαλε. Θ  Θυαλιφιχατιονσ: 0, Νονε; 1, ΓΧΣΕ ορ εθυιϖαλεντ; 2, Α−λεϖελ ορ εθυιϖαλεντ; 3, 
Dεγρεε ορ εθυιϖαλεντ.)
Ελν 05 10 15 17
Μ  0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
Αγε 1− 0.90 1.20 1.21 0.93 0.75 0.5 0.62 0.85 1.34 1.10 1.08 12ﬀ 0.84 17ﬁ 1ﬂﬃ 215
25− 1.26 1

22 1
ﬁﬃ
1.09 0.82 0.95 0.91 0.83 0.69 1.26 1.27 1

21 1.27 1.29 1
ﬃ
2 1
ﬃ
1
35− 1


ﬃ
1
ﬁ
 1.10 1

2
ﬂ
1.28 1.02 0.92 0.96 1

5
ﬀ
1.17 1.12 1

2
ﬁ
1

 1
ﬁﬁ
1
ﬀﬂ
1

55
50− 1
ﬁ
 1

1
ﬀ
0.92 1.04 1.13 0.95 0.72 0.86 1.18 1

1
ﬁ
1.08 1

25 1
ﬁﬁ
1

2
ﬂ
1

21 1
ﬀ
5
65− 1.05 1.07 0.73 0.70 0.99 0.80 0.59 0.70 1.04 0.92 0.89 1.04 0.80 0.95 0.78 1.01
Ελν 05 10 15 17
Φ Θ 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
Αγε 18− 0.76 0.70 0.78 0.86 0.60 0.65 0.60 0.75 1.47 1.22 1ﬀ7 1ﬀ0 1.27 17ﬃ 2ﬁ 2ﬁ5
25− 0.98 1.15 1

2
ﬃ
1.14 0.73 0.80 0.81 0.84 1.30 1.12 1
ﬁ
 1
ﬀ
 1.49 1
ﬀ
 1
ﬃ
1 2

1
ﬂ
35− 1
ﬁﬂ
1
ﬀ
1 1

27 1
ﬁﬃ
1.33 1.07 1.04 1.03 1.12 1
ﬁ
1 1,
ﬁ
7 1

52 1.31 1
ﬀ
0 1


ﬁ
1
ﬃ
1
50− 1
ﬁﬁ
1.02 0.98 1

1
ﬂ
0.87 0.83 0.79 0.97 1
ﬁ
2 1.06 0.99 1
ﬁﬃ
1
ﬀﬃ
1

21 1

2
ﬃ
1

52
65− 1


ﬀ
1.03 0.78 0.99 1.16 0.73 0.58 0.89 1.15 0.77 0.71 1.05 0.94 0.87 0.76 1

20
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